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HVILKE MYRER LØNNER DET SIG AT DYRKE? 
ALLE vel formuldnede og helst grunde myrer og myrlændte stræk- ninger vil det kunne lønne sig at dyrke, naar de ligger saadan til, 
at det er rnuligt at faa dem fuldstændig afgrøftede og de desuden ikke 
ligger saa langt borte fra kornmunikationsmidler, at jordforbedrings- 
midler, kalk og gjødningsemner kommer til at bære for store fragt- 
omkostninger. Ogsaa mindre vel forrnuldnede myrer kan under ellers 
gunstige forhold lade sig opdyrke med fordel, naar jordforbedrings- 
midler - sand og lere - fintles i nærheden og gjødningsemner er 
billige. De typiske hvidrnosemyrer (høirnoserne) kan det derimod kun 
undtagelsesvis være tale om at dyrke, idet de kræver en særskilt be· 
handling og betinger større udgifter end andre myrer. For dissse sidste- 
er det end mere nødvendigt at lade foretage grundige undersøgelser og 
videnskabelige forsøg, forinden man gaar i gang med opdyrkningen. 
HVAD BØR DER GJØRES FOR AT FREMME 
MYRDYRKNINGEN I VORT LAND? 
DER bør arbeides for at søge oprettet en videnskabelig udstyret forsøgsstation i fuld forvisning om, at først naar vi faar en 
saadan staar vi paa høide ;ned tidens krav) og vore dertil skikkede 
myrer - store som smaa - vil kunne dyrkes paa en rationel maade. 
I saa henseende kan henvises til hvad der allerede er skeet i 
andre lande. 
Det er vistnok saa, at andre landes erfaringer og resultater staar 
til vor disposition. Alle de øvrige myrselskaber rundt om i Europa, 
med hvilke det norske rnyrselskab allerede har indledet forbindelse paa 
basis af samarbeide for de fælles tekniske interessers fremskridt, sender 
os med den største beredvillighed alle de oplysninger, vi ønsker. Men 
vore myrers beskaffenhed og vore klimatiske forhold i det hele taget 
er saadanne, at vi ikke uden videre kan afpasse udlandets. erfaringer. 
Vi maa selv foretage selvstændige videnskabelige forsøg, idet vi samtidig 
nyttiggjør os lærdomme andenstedsfra. Netop fordi vi har udlandets 
erfaringer at bygge paa, vil dette arbeide blive saa meget desto lettere. 
Det er ikke nødvendigt at gjennemføre et saadant foretagende i hele 
dets udstrækning med en gang, man kan gaa skridtvis fremad, begynde 
saa smaat, og holde adgangen til ndvidelse aaben, eftersom behovet 
kræver og midlerne tillader dette. 
En videnskabelig udstyret forsøgsstation for myrdyrkning 
er saaledes - et langt fremtidsmaal ! 
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De kemiske undersøgelser tør man gaa ud fra indtil videre kan 
·udføres af statens landbrngskemiske laboratorier. Dette er en ordning, 
-sorn dels ogsaa har været praktiseret i udlandet. 
Vegetationsforsøg kan man indtil videre lade bero. Om det 
-skulle vise sig nødvendigt, kan man alligevel foretage saadanne forsøg, 
·uden at man med en gang gaar til den omkostning, at faa istand et 
·permanent anlæg. 
Et forsøgsfelt bør man søge at faa oprettet, saasnart omstændig- 
'hederne tillader dette. Imidlertid spiller valget af en hertil skikket 
myr en ikke uvæsentlig rolle. Myten bør være stor og helst af en for- 
skjelligartet beskaffenhed. Beliggenheden og de klimatiske forhold bør 
om muligt være nogenlunde gjennemsnitlige for vort land. Kort sagt 
<lette kræver en nøiere overveielse og undersøgelse. Af disse grunde 
bør ogsaa anlægget af et permanent forsøgsfelt udstaa til senere; men 
111an bør have opmerksomheden henvendt herpaa og om muligt udse 
tiere dertil skikkede myrer, saa man har at vælge imellem, naar tiden 
dertil kommer. 
Preue stationer paa private myrer bør man deri mod snarest gaa 
i gang med at anlægge, saaledes at myrselskabet giver veiledning og 
fører kontrol med den egentlige tekniske side af myrdyrkningen, me- 
dens myreieren selv bekoster arbeidet og udlægget til jordforbedrings- 
midler samt gjødningsemner. Dette praktiseres flere steder i udlandet, 
og selv om man udfører ganske enkle myrdyrkninger, vil disse - naar 
rigtig udførte -  kanske vise sig at give de bedste resultater. Man 
kan herved vise indflydelsen af afgrøftning, af at paaføre sand og lere 
samt virkningen af kalkning, af fosforsyre, kali- og kvælstofgjødning. 
Om disse prøvestationer ligger i nærheden af veie eller andre kommu- 
nikationer, kan man lade opsætte et skilt med angivelse af, at her har 
myrselskabet ladet dyrke en myr, og tillige oplyse om, hvordan myren 
er dyrket, samt hvad man har saaet osv. 
Herved vil interessen for at dyrke myrer blive vakt og almen- 
heden, vil lære at forstaa nødvendigheden af mere nøiagtige og sær- 
skilte forsøg. Derefter vil det være paa tide at faa anlagt større for- 
søgsfelt og i forbindelse hermed ogsaa vegetationsforsøg med kar. 
Til at forestaa ei saadant arbeide maa myrselskabet have en 
dertil skikket fagmand, ved siden af at der søges samarbeide med de 
af staten ansatte funktionærer. 
Desuden bør myrselskabet gjennem udgivelsen af et tidsskrift og 
.andre skrifter saavelsom ved foredrag og møder sprede kundskab om 
myrdyrkningen omkring i landet . 
Et æret medlem har tilbudt myrsels eaoet gratis gjødnings- 
emner til forsøgsvirksomhed. 
